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1. はじめに
インターネット・サービスが普及する20年ほど
前まで、飛行機に乗ろうとする際に予約を取ろう
とすると、まずは航空会社に電話をかけるか、航
空会社の支店や旅行代理店に出向いて予約を作成
し、航空券を発券してもらう必要があった。そし
て、飛行機に乗る当日に空港の窓口で、航空券と
搭乗券を引き替えてから飛行機に乗る、という手
順が一般的であった。 
しかし、1990年代後半に始まる、インターネッ
ト利用の普及に伴い、1995 年にはブリティッシ
ュ・ミッドランド航空がインターネットを通じた
航空券の予約と運賃支払いのサービスを開始し 
[1]、北米においても同年にアラスカ航空が同様の
サービスを開始した [2]。日本においては、1996
年に日本航空によって、1997年には全日空によっ
て国内線のインターネット予約サービスが始まっ
ている [3] [4]。 
その後も、多くの航空会社や旅行代理店などに
よって、ウェブサイトを通じた航空券の予約・販
売が行われるようになり、2003年からサービスが
開始されたスカイスキャナ  ー[5]などのように、
複数の航空会社や旅行代理店を横断的に検索し、
直行便や乗継便なども含めたフライトスケジュー
ルや運賃などを比較しながら予約・購入を行うこ
とができるサイトも現れた。そして、2017年にお
いては航空券の予約の半数以上が、インターネッ
トを通じて行われているとみられる [6]。 
こうした航空券の予約に限らず、現在では、飛
行機を使った旅行に関係する、様々なインターネ
ット・トービスが展開されている。本稿では、飛
行機による旅行をより便利・快適にする上で役に
立つと思われるインターネット・サービスをいく
つか取り上げて紹介する。 
2. Great Circle Mapper - 都市間の距離を調べる
例えば、東京からロンドンまで飛行機で行くこ
とになったとしよう。しかし、東京からロンドン
までの距離が何kmあるのか、即座に答えるのは難
しいかもしれない。このようなときに使えるのが、
Great Circle Mapper [7]というサイトである。 
飛行機は多くの場合、2 地点間の最短距離を飛
行し、その航路は大圏航路 *と呼ばれる。
このサイトでは、都市名や空港名を入力すると、
それらの地点間の大圏航路を地図上に表示させる
事ができ、さらにその区間の距離を求めることも
できる（図1）。 
図 1 Great Circle Mapper より出力した、東京－ロンド
ン間の大圏航路。 [7] 
実際には、気象状況や地形の影響、政治的な理
由などから、必ずしも大圏航路通りに飛行しない
場合もある †。このため、航空会社で用いられて
いる距離数は、大圏航路の距離数と完全に一致し
* 地球は球体なので、その球面上の任意の2地点は弧によ
って結ばれる。その弧のうち、大円（球の中心を通る平面
と球面が作る円; great circle）と一致するものが、2地点間
の最短距離となる。球体が地球の場合、大円を大圏と呼ぶ。
† 例えば、Great Circle Mapperのサイトで計算した東京か
らロンドンまでの距離は5,974マイル（9,614km）である
のに対し、例えば全日空のサイトには同区間が6,214マイ
ル（10,000km）であると書かれている [17]。 
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ない場合も多いが、どれぐらいの距離を旅行する
のか、おおよその目安にはなる。また、通常の旅
行では、具体的な距離数までは気にならないかも
しれないが、いわゆるマイレージ・サービスを利
用する上で、マイルがとれほど加算されるのかを
知るためには、こうしたサービスも有用であろう。 
3. Flight Availability - 飛行機の空席数を調べる
飛行機の予約をする際に、利用予定の便にどれ
だけ空席があるのかを予め知ることは、旅行の予
定を立てる上で気になる点であろう。航空会社の
ウェブサイトで予約をする際に、利用したい路線
の空席状況を確認することが可能だが、多くの場
合、空席か満席かどうかを調べることしかできず、
具体的な空席数まではわからない場合が多い（航
空会社に電話で問い合わせれば、具体的な空席数
を教えてもらえるが）。このため、予約状況を調べ
て空席だった便を後で予約しようと思っていたら、
既に満席になってしまっていたという場合もある。 
また、例えば複数の航空会社が就航している路
線の場合、その中のひとつの航空会社のウェブサ
イトで空席状況を調べても、他の航空会社の空席
状況を知ることはできない。このため、ひとつひ
とつの航空会社ごとに空席状況を調べていかなけ
ればならない。 
このようなときに便利なサービスが、Flight 
Availability [8]で、このウェブサイトはオラン
ダ王国のユトレヒトに本社をもつBCD Travelが運
営している。 
このサイトでは、搭乗したい区間の出発・到着
空港と搭乗日を入力することで、当該区間に運航
される各便の空席状況を調べることができる。こ
のシステムは、CRS (Computer Reservations 
System) と呼ばれる、航空会社が利用する予約シ
ステムから情報を取得し、一般向けに表示させて
いるものである。 
空席の表示はクラス‡毎に行われ、空席が 9席
‡ 飛行機の「クラス」は、一般的には「エコノミークラス」
「ビジネスクラス」「ファーストクラス」の3つが知られて
いる。これらのクラスは「座席クラス」と呼ばれ、実際に
飛行機に乗る際の座席（客室）の等級を表している。
しかし、実際にはこれらのクラスはさらに細かい「予約
クラス」に細分化されており、例えば「エコノミークラス」
の場合は「Y, B, M, K, N, Q, T, V」等の記号で表される（例
以上の場合は「9」、それ以下の場合は実際の空席
数が「1-8」の数字で表示される。ただし、全ての
クラスに空席がない場合は、便自体が表示されな
い（図2）。 
直行便だけでなく、一部の航空会社では乗り継
ぎ便の空席状況も合わせて表示される。 
図 2 Flight Availabilityで、2018年8月1日の東京→
北京間の空席状況を照会した結果（2018年5月6日15時
現在）。一覧中の“Availability”にカーソルを合わせると、
空席数がポップアップで表示される。この時点では、全て
のクラスで9席以上の空席があった。 [8]  
4. SeatGuru – 飛行機の座席配置を調べる
飛行機に乗る際の座席は、窓際が良い、通路際
が良いなど、その好みは個人によって様々であろ
う。機内での座席配置を調べることができるサイ
トとして、SeatGuru [9]を挙げることができる。
このサイトは、TripAdvisor という、旅行に関す
るいわゆる「口コミ・価格比較」のサービスを提
供している会社が運営している。 
飛行機の座席の列番号は、進行方向に向かって
前方が小さい数字、後方が大きい数字の番号にな
えば「Qクラス」など）。この「予約クラス」は、有効期限
の長短や払い戻しの可否などにより定められており、クラ
スを表す記号は航空会社によって異なるが、概ね「Yクラ
ス」は「有効期限が最も長く、払い戻しや変更も手数料無
しで行える」といった有利な条件で販売される（その代わ
り価格も高く、これがいわばエコノミークラスの「定価」
になる）場合が多い。逆に、「Qクラス」や「Vクラス」な
どは、「有効期限が短く、払い戻しや変更ができない」とい
った制約の多い条件で販売される（その代わり価格が安い）
場合が多い。
つまり、同じエコノミークラスの座席に座っている乗客
でも、人によって航空券の価格が異なるということになる。 
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っている。§また、進行方向に向かって左側から
右側の順で A, B, C…のように英語アルファベッ
トの番号が座席に振られている **。例えば、進行
方向に向かって左端の最前列は「1A」席（ではな
い場合もある）ということになる。 
インターネットによる航空券の予約ができなか
った時代には、飛行機の予約をしても、予約便の
飛行機の「何列何番の座席に座るか」までは、当
日に空港で搭乗手続きをするまで決めることがで
きない場合がほとんどであった。 
現在では、航空会社のサイトにおいて、保有す
る機材の座席表が公開されていることも多く、さ
らに、航空会社のウェブサイトで予約をした場合
は、予約の際に座席も併せて指定することができ
る場合もある（旅行代理店などのサイトで予約し
た際には、座席指定ができない場合や、窓際・通
路側などの大まかな指定しかできない場合もあ
る）。こうしたサービスを利用するならば、予め希
望する座席を確保することができる。 
しかし、所要時間が2-3時間程度の近距離路線
ならばともかく、10 時間以上も要する日本-欧州
線のような長距離路線では、より快適な座席に座
りたいと考えるのも無理もないことである。例え
ば、「エコノミークラスの通路側」の座席を希望す
るとして、「何列目の何番の席」を選ぶのが良いの
かは、航空会社の座席表からだけでは伺い知るの
が難しいこともある。 
SeatGuruのサイトでは、搭乗を予定する飛行機
の便名と日時を入力することで、その便の座席表
を表示させられる。便名がわからない場合は、出
発・到着空港名から検索することも可能である。 
表示された座席表では、座席によって利用者か
らのコメントが添えられている（もちろん、コメ
ントを投稿することも可能である）。例えば、「こ
の座席は非常口座席 ††なので足下が広いです」
§ 航空会社によっては、例えば4や13等の「縁起の悪い」
数字の列を設けていない場合や、最前列の番号が11から始
まる場合などの例外もある。
**BやIなど、数字と混同する可能性のある文字が使われず、
例えば「A,C,D…」のような配列になる場合もある。 
†† 飛行機の非常出口に隣接した座席、およびその座席があ
る列を「非常口座席（の列）; Exit Seat (row), Emergency 
seat (row)」等と呼ぶ。非常口座席は、脱出の妨げにならな
いように、他の列よりも間隔が広く設定されている。この
「この座席には窓がありません」「この座席は背も
たれを倒すことができません」「この座席はトイレ
に近いので、人の出入りが激しいかもしれません」
といったようなものである（図3）。 
図 3 SeatGuru で検索した結果（KLM オランダ航空
Embraer E-190型機の後半部分）。この例では、11列目A-F
席が「良い座席」（非常口座席なので足下が広いから）、10
列目AとFの窓際席と26列目A-F席が「悪い座席」（背も
たれを倒すことができないから）と評価されている。 [9] 
 なお、同種のサービスを提供している別のサイ
トとして、SeatExpert [10]もある。このサイトの
方が、座席に付されたコメントの数が多いように
も見受けられるが、便名による検索ができず、ま
た、検索することができる航空会社の数も、
SeatGuruよりも少ないようである（図4）。 
ため、例えばエコノミークラスであっても、比較的快適に
過ごすことができる。
 非常口座席を利用するためには、緊急時に他の乗客の脱
出を手助けする事が航空会社より求められる。このため、
年齢に制限があったり、乗務員との意思疎通が可能な言語
能力を求められたりする。また、前の座席の下に荷物を収
納できない場合が多い。
 こうした事情から、非常口座席の事前予約ができなかっ
たり、いわゆるマイレージ・サービスの上級会員に限って
予約を受け付けていたりする場合が多い。
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図 4  SeatExpert で検索した結果（アエロフロート・ロ
シア航空のIllyushin IL-96型機の前半部分）。このサイト
では、コメントの内容に応じて「標準以上」「評価が分かれ
る」「標準」「標準以下」「注意すべき」のように座席が色分
けされている。 [10] 
5. Flightradar24及びFlightAware – 飛行機の航
跡を調べる、飛行機の定時運航率を調べる
5.1 Flightradar24
前に述べたように、飛行機の航路は概ね大圏航
路に近いものとなるが、現実には様々な事情で大
圏航路から外れたものになる。Flightrader24 
[11]というサイトでは、実際に飛行機が移動した
航跡を調べることができるサービスが提供されて
いる。 
 世界中を航行している飛行機からは、他の飛行
機と空中で衝突するのを防ぐために、便名・機種・
現在位置・高度・対気速度などの情報を含んだ
ADS-B（放送型自動従属監視； Automatic 
Dependent Surveillance-Broadcast) 信号が発信
されている。この信号は、原則として誰でも受信
できるようになっており、この点に着目したスウ
ェーデンの航空愛好者によって、世界中の愛好家
が受信したADS-B信号を地図上に表示するサイト
「Flightrader24」が2009年に公開された [12]。 
 このサイトでは、ADS-B を発信する装置を搭載
した民間機、一部の軍用機（当然ながら任務中の
戦闘機などは表示されない）などの現在位置が世
界地図上に飛行機の形をしたアイコンで同時に表
示され、ほぼリアルタイムに移動している様子を
見ることができる（図 5）。但し、大洋上などの
ADS-B 信号を受信する装置がない場所を飛行中の
飛行機や、ADS-B 信号を発信していない（あるい
は発信する機器を備えていない）飛行機は表示さ
れない。 
図 5 Flightradar24 で、東アジア地域の地図を表示した
ところ（2018年 5月 6日 16時）。飛行機型のアイコンで、
飛行中の飛行機の位置が示されており、いわゆる航空路に
沿って、飛行機が線状に連なって運航されている様子がわ
かる。 [11] 
 各飛行機のアイコンを選択すると、その便に関
する詳細な情報として、出発時刻や到着予定時刻、
機体記号‡‡などを参照することもできる。 
例えば、富山周辺の上空は、東北・北海道方面
と西日本を結ぶ飛行機や、日本と欧州方面を結ぶ
飛行機が頻繁に通過する。空を見上げると、そう
した飛行機を目にすることもある。Flightardar24
のサイトで地図の表示範囲を富山周辺に合わせて
見ると、現在上空を飛んでいる飛行機がどこの航
空会社で、どこに向かっているかを知ることがで
きよう。 
‡‡ 世界中の全ての飛行機には、「機体記号」（「機番」と呼ば
れるときもある）という数字とアルファベットを組み合わ
せた記号が割り振られている。日本の民間機の場合、
「JA-1234」のように、「JA-」に続く4桁の数字またはア
ルファベットである。
最初の「JA-」の部分は所属する国（日本）を表し、例え
ば中国ならば「B-」、英国ならば「G-」のように、国によ
って異なる。また、後ろに続く記号も、国によって数字だ
けの場合、アルファベットだけの場合、両者が混在する場
合などがあり、桁数も2～7桁など様々である。 
なお、軍用機の場合はアルファベットを含まず、数字だ
けの機体記号を持つ場合もある。例えば、2 機ある日本の
政府専用機（防衛省航空自衛隊が管理）の機体番号は、そ
れぞれ「20-1101」と「20-1102」である [18]。 
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 また、このサービスでは、航空機の位置をリア
ルタイムで把握できることから、航空事故が起こ
った際などに、事故を起こしたとみられる航空機
の飛行経路を示すなどの目的で、報道機関のニュ
ースなどにサイトの画像が利用される場合がある 
[13] [14]。
図 6 Flightradar24 によって示された航跡の例。これは
東京から富山に向かう、全日空ANA321便で、間もなく富山
空港に着陸するところである（2018年5月5日20時45分）。 
[11] 
図 7 前掲の図6で航跡を表示させたANA321便の詳細情報。
出発地・目的地・出発時刻・到着時刻などの他に、機種
（Boeing 767ER）や機体記号（JA609A）などの情報も見る
ことができる。 [11] 
5.2 FlightAware 
 FlightAware [15]も、ADS-B 信号などに基づい
て飛行機の航跡を地図上に表示するサイトである 
[16]。 
このサイトで得られる情報も、Flightradar24
とほぼ同様のものであるが、Flightradar24 では
現在飛行している飛行機の全てが地図上に表示さ
れるのに対し、Flightaware では、検索された便
の航跡だけが地図上に表示される（設定を変える
ことで、現在飛行している全ての飛行機を表示さ
せる事も可能）。また、このサイトは日本語にも対
応している。 
図 8 Flightaware によって示された航跡の例。これは東
京からモスクワに向かうアエロフロート・ロシア航空
AFL261便で、バイカル湖の北を飛行していることがわかる
（2018年5月6日16時28分）。 [15] 
Flightaware の特徴として、便毎に出発時刻・
到着時刻など過去の運航状況を見ることができる
点が挙げられる。このデータを見ることで、その
便の定時率（遅延や欠航が多いかどうか）や、も
し遅延があった場合はどの程度遅れるのかといっ
たことを、ある程度は推定することができる。 
サイトに会員登録すると、過去4ヶ月分の情報
を得られるが、登録しなくとも10日分のデータが
閲覧できる。同様のサービスはFlightradar24で
も提供されているが、無料で閲覧可能なのは過去
1 週間分で、それ以上の期間を見るためには有料
の会員登録が必要である。 
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おそらく、一般的な利用にはFlightAwareの方
が使いやすいように思われるが、欠点としては、
（ほとんどの人にとっては、どうでも良いことか
もしれないが）便名などから機体記号を検索する
ことができない点が挙げられよう。 
6. おわりに
本稿では、飛行機を利用した旅行に関係する 5
つのインターネット・サービスについて、一般的
に実用性の高い用途から、聊か趣味的な用途まで
紹介を行った。勿論、これら以外にも、飛行機旅
行に関する様々なインターネット・サービスが存
在し、今後も新しいアイデアに基づいたサービス
がさらに出現するのであろう。 
現代においては、インターネットを利用して航
空券の予約を行うといったことは、おそらく一般
的に行われているだろう。しかし、ここで紹介し
たようなサービスを活用している方は、そう多く
ないものとも思われる。もし、ここで紹介したサ
ービスによって空の旅がより快適なものとなり、
また、飛行機での旅に対して興味を深めてもらえ
たのであれば、筆者としては幸いである。 
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